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(厦门大学 法学院，福建 厦门 361005)
摘要:《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)实施至今已有 25 年。对《海商法》进行全面修订，已成为业界
共识，但仅从理论价值和制度规范层面进行研究，尚存不足。对自 1992 年 11 月 7 日《海商法》颁布以来至 2017 年 12
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Ｒeport on the 25-year judicial application of the Chinese Maritime Code
HE Li-xin，LIANG Jia-cheng
(Law School，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The Chinese Maritime Code has been implemented for 25 years． In recent years，comprehensive revision of the Chi-
nese Maritime Code has become the consensus of all sectors of society． However，it is not sufficient that the study only be
conducted from the perspective of theoretical values and institutional norms． This article makes an empirical study of 30 375
adjudication documents relating to maritime disputes as posted by the China Judgements Online from November 7th，12 to
December 31st，2017，discusses the judicial application of the Chinese Maritime Code since its implementation，as compared
with the judicial application of other general civil and commercial laws，such as the Contract Law of the People’s Ｒepublic of
China and the Property Law of the People’s Ｒepublic of China，reveals some“performing practically no function”phenome-
non of the Chinese Maritime Code and the reason behind，with a view to providing a solid objective basis for the revision of
the Chinese Maritime Code．
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① 据笔者统计，“中国法学核心科研评价来源期刊”(China Legal Science Citation Index，简称 CLSCI)中海商法领域的学术论文共有 131





③ 依据最高人民法院《民事案件案由规定》第七部分的规定，存在 55 种海事海商纠纷案件类型。
④ 根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，中国裁判文书网(http:/ /wenshu． court． gov． cn /)是全国法院公布
裁判文书的统一平台，在数据来源和统计上具有官方性和权威性。笔者所选取的研究样本仅包括中国裁判文书网已收录的裁判文书，其中















































括自 1992 年 11 月 7 日《海商法》颁布以来至 2017




截至 2017 年 12 月 31 日，中国裁判文书网共收




4 500 篇，占比为 14． 81%，具体如图 1 所示。
图 1 海事海商纠纷案件中《海商法》的适用比例









裁判文书共有 4 095 篇，二审共有 214 篇，再审共有
17 篇，再审审查与审判监督共有 34 篇，其他程序
的①共有 140 篇，如表 1、图 2 所示。
表 1 《海商法》适用的审判程序分布情况统计表
审判程序 文书数目(单位:篇) 案件数目 占比
一审 4 095 25 266 16． 21%
二审 214 3 960 5． 40%
再审 17 152 11． 18%
再审审查与审判监督 34 363 9． 37%





事法院作出的共有 4 247 篇，非由海事法院作出的
共有 253 篇，如表 2、图 3 所示。
表 2 海事法院与非海事法院适用《海商法》的比例情况统计表
法院性质 文书数目(单位:篇) 案件数目 占比
海事法院 4 247 25 667 16． 55%
非海事法院 253 4 708 5． 37%
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① 这里的占比是指以 2008 年至 2017 年十年间的每一年份的海商海事纠纷适用《海商法》的文书数目与该年的案件总数目相比。
图 3 海事法院与非海事法院适用《海商法》的比例情况
3．以《海商法》为法律依据的年份占比情况




年份 文书数目(单位:篇) 案件数目 占比
2017 646 7 900 8． 18%
2016 1 428 8 498 16． 80%
2015 1 108 5 186 21． 37%
2014 558 4 735 11． 78%
2013 212 1 084 19． 56%
2012 93 328 28． 35%
2011 24 202 11． 88%
2010 15 312 4． 81%
2009 8 284 2． 82%
2008 10 109 9． 17%
图 4 近十年海事海商纠纷案件以《海商法》为法律依据的占比变化情况




















































































《中华人民共和国民法通则》 1 198 3． 94%
《中华人民共和国物权法》(简称《物权法》) 647 2． 13%
《中华人民共和国担保法》(简称《担保法》) 612 2． 01%
《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》) 9 097 29． 95%
《中华人民共和国侵权责任法》(简称《侵权责任法》) 717 2． 36%
《中华人民共和国公司法》 140 0． 46%
《中华人民共和国票据法》 1 0． 00%
《中华人民共和国保险法》(简称《保险法》) 328 1． 08%
《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》 1 0． 00%
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释(一)》 0 0． 00%
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》 0 0． 00%
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》 0 0． 00%
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》 0 0． 00%
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 56 0． 18%
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 391 1． 29%
《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》 77 0． 25%
总计 13 265 43． 67%
图 5 一般性民商事法律和司法解释在海事海商纠纷案件中的适用比例
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截至 2017 年 12 月 31 日，以《合同法》第 107 条①作
为法律依据的海事海商纠纷案件裁判文书共有

































法》(1995 年)、《保险法》(1995 年制定，2009 年修
订)、《中华人民共和国拍卖法》(1997 年)、《合同
法》(1999 年)、《物权法》(2007 年)、《侵权责任法》
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② 参见最高人民法院(2017)最高法民再 412 号民事判决书。
③ 参见厦门海事法院(2003)厦海法商初字第 203 号民事判决书。
④ 《海商法》第 86 条规定:“在卸货港无人提取货物或者收货人迟延、拒绝提取货物的，船长可以将货物卸在仓库或者其他适当场所，由
此产生的费用和风险由收货人承担。”
⑤ 参见厦门海事法院(2017)闽 72 民初 898 号民事判决书。
⑥ 参见上海海事法院(2015)沪海法商初字第 1882 号民事判决书。
⑦ 参见广州海事法院(2013)广海法初字第 448 号民事判决书。





据中国裁判文书网的数据显示，截至 2017 年 12 月
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① 司玉琢教授在《海商法》修改建议稿第 105 条中也采纳此种见解。
② 如胡正良、韩立新两位教授指出，自 20 世纪 50 年代起，不仅船舶越来越大型化，海上运输的货物种类也越来越多，如石油、化学品、有
毒有害物质、核材料等。这些变化使海洋环境受到严重威胁，海洋环境污染日益严重。
③ 如学者赵微、王慧指出，中国进口原油 90%以上通过海上运输完成，高风险的海洋运输和海洋开发给海洋环境带来极大的安全隐患。
④ 参见最高人民法院(2017)最高法民申 14 号民事裁定书。
⑤ 正如张湘兰教授所言，在船舶污染侵权法领域，完全赔偿原则受到了挑战，各国际公约和国内立法都规定了责任人所承担的最高赔偿
限额。
《合同法》第 309 条比《海商法》第 86 条的规定更
好。但笔者认为，《合同法》第 309 条的层次却比
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① 《海商法》第 50 第 1 款规定:“货物未能在明确约定的时间内，在约定的卸货港交付的，为迟延交付。”
② 《合同法》第 290 条规定:“承运人应当在约定期间或者合理期间内将旅客、货物安全运输到约定地点。”
③ 参见海口海事法院(2014)琼海法重字第 1 号民事判决书。
④ 《海商法》第 25 条第 2 款规定:“前款所称船舶留置权，是指造船人、修船人在合同另一方未履行合同时，可以留置所占有的船舶，以
保证造船费用或者修船费用得以偿还的权利。船舶留置权在造船人、修船人不再占有所造或者所修的船舶时消灭。”























































































［1］关于《中华人民共和国海商法(草案)》的说明［EB /OL］． (1992-06-23)［2018-03-20］． http:/ /www． npc． gov． cn /wxzl /gong-
bao /1992-06 /23 /content_1479244． htm．
［2］朱曾杰．《海商法》的回顾与展望［J］．中国海商法研究，2013，24(3):3-5．
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